



O SM AN Cemal, şijphe yok ki nrj- aahçuydı. Ve yine şüphe yok ki 
eu kuvvetli taralı buydu. Hayatın ve 
olayların daima mizah tarafım seçer 
ve sezer ve bunalrı bir tahlil menşu­
rundan geçirerek okuyucularına su­
nardı.
Onda mizah kudreti kadar mizahı 
sevdirmek ve okutmak bilgisi de var. 
dı. Üstadım Ahmet Kasım kendi dev- 
rine kadar gelen ve dar bir çerçeve 
içinde bocalayıp duran mizahımıza ua 
sil bir gelişme verdiyse, şehir mektup 
larile re başka yazılarile nasıl yepye­
ni bir çığır açtı ise Osman Cemal de 
büyük sanatkâr Refik Halidden sonra 
yepyeni bir çığır açtı. Mizahımıza gü 
zel bir çeşni, güzel bir tat getirdi.
O güne kadar mizahi yazı yazanla­
rın Bezemedikleri, göremedikleri ince­
likleri kavradı. Mizahımızı monoton­
luktan kurtardı, çeşitlendirdi. Bakir 
konuları isledi. Halkın mizahını, tiple 
riır mizahını yerdi. Bunun içindir ki 
portreleri, mizahî şiirleri, mülakattan 
ve “ Oıılar gibi..” lerf soğuk değildi, kuv 
vetlî ve enfesti.
Osman Cemal isabetti buluşları ve 
nükteli terkiplerde, kelimenin en ge­
niş mâııasile edebi bir karikatüristti. 
Olayların çarpık manzaralarını, insan 
lamı gülünç taraflarını gözümüzün 
önünde canlandırırken ba/.aıı İğneledi­
ği. bazan soktuğu da olurdu. Fakat 
acıtacağını hissettiği anda hemen her 
yazısının sonumla, her mizahî man - 
zumesiniıı son mısraında veya beyitiıı 
de çuvaldızı kendisine batırırdı.
Esasen hayatında kimseye karşı 
düşmanlık beslemiş bir adam değildi. 
Kimseye karşı garazı, kini de yoktu. 
Kendisine fenalık edenleri bile affeden 
asil bir ruhu vardı. Bundan ötürü şa­
kası, sarakası hiçbir zaman hiciv ma.
Yazan:
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hiyetinde tecelli etmemiş, daima mi­
zah çerçevesinin sınırı İçinde kalmış­
tır. H
Osman Cemal öteden beri alayı se­
ver, dostlarına t akılmak tim, alıbabla- 
nna lâtife yapmaktan başlanırdı. O. 
nun yalnız yazıları değil, bütün haya 
tı mizahla doluydu. İsıçail Faikın 
(Payitaht) gazetesinde çakışırken ye­
ğenim Salâhaddin Enise, şair Ekrem 
Vecdete, Âli Nejada ve bamı neler, ne 
muziplikler yapardı. E tine m İzzet 
de, bu arada Osmanın muzipliğine uğ­
rayanlardan biridir. i
(Şebab) mecmuasının idarehanesin­
de toplandığımız zaman, daire dönüşü 
idareye uğrayan Filorinalr. Nâzıma 
yapmadığı kalmazdı. Ve düzlerinde, 
hareketlerinde ciddiyeti mizahtan ayır 
mak o kadar güçtü ki insamn acı ile 
karışık çarpıntılı bir ümitle “acaba 
bu da mı şaka?”  diyeceği gelirdi.
Memleketimizde Osman Camai adlı 
bir fâni çıkıp da mizahî yazılar yaz - 
masaydı, bugün umumileşmiş olan mi 
zah sevgimiz — mizah diye sunulan 
açık saçık yazılar, zina hezeyanları 
ve çıplak resimler değil, yerli mizah 
sevgisi—  vücut bulmıyaeaktı. Ona bu 
bakımdan sade bir mizahçı değil, mi. 
zah mimarı da diyebiliriz.
Mimar, evet, doğru. Fakat kendi 
hayatı baştanbaşa harap ve zavallı 
bir mimar, bir usta... Keşke o biraz 
mamur ve biraz mesut olaydı da ismi 
yalnız mizahçı kalaydı?
Gelecekte Osman Cemalin sanatı ve 
mizahçılığı üstünde muhakkak ki du­
rulacak, onun hakkında etüdler yazı­
lacaktır. Bugün bizim yapamadığımız 
bu güzel işi yapacak mesut çocuklara 
vesikalar vermek, doküman hazırla - 
mak bize düşen bir ödevdir. Ben, bu 
eski dostuma karşı duyduğum sevgi 
ve saygı vazifesini Arap harflerde çık 
iniş bazı mizahî manzumelerinden. Ör­
nekler vermekle ödemeğe çalıştım. De 
nizde damla kabilinden bir şey ama, 
hatırlatmak, nankörlüğümüzü belirt - 
t inek bakımından pök o kadar küçüm­
senecek bir şey değildir. ' * ¥ - *  
İşte birkaç örnek: T
B U NLAR  DA YOK ■ 
Pazarlıksız, fiyat maktu, ne alsan bak
eziyet yok
Çürük olsun, çarık olsun, usuldendir: 
Şikâyet yok.
Sen istersen şikâyet et, omuz silker 
bütün esnaf,
“Biraz davet için insafa tüccarlarda
niyet yok”
Tehi destim çok eyyamdır.bunaldım 
Ya Resullâllah 
Ne bakkaldan, ne sarraftan, ne attar- 
dan inayet yok. 
Nedenlü gamkisar olsam, ne türlü allı
zar etsem
Ne yarden hem ağyardan bugün artık 
sahabet yok.
O geçmiş demler, âlemler, bütün 
“Nakş-ı berâb” şimdi,
Ne bir âlem, ne bir seyran, ne âdi bir 
ziyafet yok.
Kazara bir aziz dostum ziyafet verse
de şayet:
Ziyafet sofrasında arzı endama kıya­
fet yok.
Bugün bir pantalon alsam, yarın mut­
lak fotin eksik. 
Öbür giin bir fotin bulsam yelek, 
gömlekle ceket yok. 
Bu yokluklar hususîdir, fakat yavrum
asıl yokluk
Herif milyonla oynar da, bir onluk 
meziyet yok! 
Açarsam şöyle bir sandıkçai esrarı
ihvanı.
Neler var orda bilsen, çok şaşarsın 
sen, nihayet yok. 
Cihan yandı, yıkıldı, âsumandan kanlı
yaş aktı,
Bugün hâlâ îstanbulda şetaret var, 
kasavet yok!
Burası ne hoşça bir yermiş Nazaret, 
Uykudan bidar ol da etrafa bir nazar
et!
Bu ne lâtif, ne zarif, ekstra nezaret 
“Çuş dede” avaz eder, bızdık gelin
'  naz eder,
Papatya kepeneğe puse kiras eder!
Çayırlar taptazece, çemenler zurmut
gibi,
Çoban kaval çaloor, tıpkısı fülüt gibi 
Mumbarek paklalarm içleri bak süt
gibi,
Meftun olduysam ne var, şunun
şuracığına
Gel bir tavla atalım bir kâse cacığına!
Kumkapıda eserken o sıcak sam yeli,. 
Eğksemizden üfürür burada ahşam
yeli.
Olsaydı şimdicik patlıcanlı, bamyeli, 
Fasulyalı, bol etli domatesli bir güveç, 
K ıyağ olurdu amm», ırakımız pek 
s kireç!
Harvan oldum .doğrusu, neşelendi
içerim,’
Zehir olsa caralakcur bir tek daha
içerim
Bunca yıldır bakçemde marul eker
biçerim;
ilk  tefadır rastladım böyle lezzetlisine 
Bu rütbe semizine, göbekli, eklisine! 
Marulu hoş, havası hoş, yeri hoş.
Sağ yanı hoş, solu hoş, ileri hoş, geri
hoş
Bak hususi marulcunun al yanak, 
'  şekeri hoş,
Kızıdır, gelinidir, baldızıdır, neyidir? 
Havadan da sudan da, maruldan da 
**■ eyidir. (1 ).
Münir Süleyman ÇAPANOĞLU
(1) Bu manzumenin başında şöyle bir 
koman ter var: “ Geçen cuma Ermeni, 
lerin Yedikule civarındaki Hampar- 
suın yortusuna eğlenmeğe giden bizim 
ret”  Ağaya hitaben mevkiin letafetin 
Kirkor Ağanın orada arkadaşı “ Naza 
den mülhem olarak irticalen yazdığı 
şiirdir.”  Şiirin altında (Hemrah) im­
zası var ki Osman Cemalin takma ad­
larından biridir.
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